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 I 
摘  要 
基金管理公司相对于个人投资者而言，在专业性、信息来源、技术支持及投
资规模层面更有优势，使得其在风险管理方面能更具有主动性与可靠性，可以在
有效控制风险的基础上，获取超额收益。因此，基金公司的核心技能就是风险管
理，只有具备良好的风险管控能力，基金公司才能在市场竞争中脱颖而出，保持
公司的长久发展。但是对大多数基金公司而言，虽然风险管理制度建设已经趋于
完善，其执行效果却难以保证，风险事故时有发生。全面预算管理经过专家学者
多年的研究完善，已经成为企业战略实施的有效工具。风险管理作为企业长期发
展战略的核心组成部分，如果能借助全面预算的管理手段，也会产生意想不到的
优化效果。但目前国内外对二者融合的研究较少，在实务界这方面的实际应用也
处于探索阶段。因此，风险管理与全面预算管理的融合是本文要研究的主要问题。 
本文通过对相关理论的研究与对案例企业的深入分析，探究风险管控与全面
预算管理融合的可行性与意义，揭示其融合的关键点。应用规范分析方法和案例
研究法，以 CJ 基金公司为例，尝试对风险管控和全面预算管理的融合进行较为
系统的研究。 
本文的主要贡献在于：（1）在文献研究的基础上，总结了基金公司面临的主
要风险，梳理了相关风险管理理论的演进过程、全面预算管理的主要内容及全面
预算管理理论的发展，探讨了风险管理与全面预算管理融合的可行性、意义与融
合的关键点。（2）深入分析了案例公司风险管理与预算管理现状及建立风险管理
与全面预算管理融合体系存在的问题。结合理论研究的基础，对上述问题提出了
改进建议，并描述了案例公司基于风险管控的全面预算管理体系的主要内容。（3）
基于理论研究和案例分析的成果，构建了基金公司基于风险管控的全面预算管理
体系，一方面为全面预算管理理论的研究开启了新思路，一方面期望为基金公司，
甚至其他行业公司风险管理与全面预算管理体系的改进提供具有操作性的建议。 
 
关键词：风险管控；全面预算管理；融合；基金公司
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ABSTRACT 
Fund companies have an advantage over individual investors in terms of 
professionalism, information sources, technical support and investment scale, making 
them more proactive and reliable in risk management. They can obtain excess returns 
on the basis of effective risk control. Therefore, the core skills of a fund company is the 
capacity for risk management. Only with perfect risk control abilities, fund companies 
can come to the fore in the fierce market competition and maintain the companies' 
long-term development. But for most fund companies, although with thorough risk 
management system, its implementation is difficult to guarantee that the risk accidents 
occur now and then. The comprehensive budget management (CBM) has been 
researched and perfected by experts and scholars for many years, which has become an 
effective tool for strategy implementation. As a core component of the long-term 
development strategy of the enterprise, risk management will also be improved with 
the help of comprehensive budget management. But there’s few theoretical research on 
the integration of risk management and CBM, as well as in the practice，at home and 
abroad. Therefore, the integration of risk control and comprehensive budget 
management is the main problem to be studied in this paper. 
This paper explores the feasibility and significance of the integration of risk 
control and comprehensive budget management through the research of relevant 
theories and the in-depth analysis of case company, and reveals the key points of its 
integration. By means of normative analysis and case study，this paper tries to study the 
integration of risk control and comprehensive budget management systematically，
taking CJ fund company as an example,. 
The main contributions of this paper are as follows: (1) On the basis of literature 
research, this paper summarizes the main risks faced by fund companies， the 
evolution of relevant risk management theory，the main contents of the comprehensive 
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budget management, and the development process of the comprehensive budget 
management theory，and explores the feasibility, significance and the key points for the 
integration of the risk management and comprehensive budget management. (2) On 
analyzing the current status of risk management and budget management of the case 
company, it discloses the problems for the establishment of the integration system. (3) 
Based on the previous research, this paper constructs a comprehensive budget 
management system based on risk control for the fund company. On the one hand, it 
brings a new thought to the theoretical research of CBM, on the one hand, it can 
provide operational recommendations for the improvement of risk management and the 
CBM system for companies in other industries. 
 
Key Words: Risk Control; Comprehensive Budget Management (CBM); Integration; 
Fund Company 
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第 1 章 绪论 
1 
第 1章 绪论 
1.1研究背景与意义 
1.1.1研究背景 
自 1998 年成立第一批基金管理公司以来，我国基金业的发展日渐繁荣，基金
行业监管也趋于成熟。2013 年 6 月，公募基金牌照正式放开后基金业更是得到了
空前的发展。来自中国证券投资基金业协会的统计结果显示，截至 2017 年初，我
国已成立基金管理公司 100 余家，公募基金资产管理规模达 8 万多亿元1。由于
金融机构的特殊性，基金管理公司需要承受资本市场的直接冲击，风险较传统行
业企业大；同时，作为专业的资产管理机构，集合公众资金，利用专业手段管理
风险、创造收益是基金管理公司的核心任务。出于应对监管及公司自身需要的考
虑，多数基金公司均建立了较为完善的风险管理体系，具备成熟的风险管理制度，
然而基金公司的风险事件仍时有发生，基金公司风险管理制度的管控作用似乎并
未得到充分发挥，因此如何改进现有风险管理体系，提高风险管理措施的效果，
是相关领域学者、基金业监管机构以及基金公司管理者应当思考的关键问题。 
全面预算管理理论自提出以来，经过众多学者的研究与完善，已经逐渐成为
企业施行战略计划、提高管控效果的有效手段。国内企业也从最开始引入时的观
望态度转化为积极学习与接受，并慢慢开始探索适合我国企业实际情况的预算管
理方法与模式。实践表明这些企业的运营质量、经济效益都得到了一定程度的提
高，渐渐进入良性循环。与实践同步，理论界关于全面预算管理的研究也百花齐
放，全国重量级财会刊物如《会计研究》、《财务与会计》等刊登了大量全面预算
管理方面的文章，不同研究视角的全面预算管理书籍也相继出版。但截至目前，
各学者对全面预算管理的研究多集中于大型企业集团，行业集中于制造型企业，
而对于金融机构，尤其是基金管理公司预算管理实践的研究少之又少。 
基于此，笔者不禁发问：全面预算管理在基金管理公司的应用会带来怎样的
效果？全面预算管理可否成为基金公司风险管理效果提升的有效工具呢？带着这
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样的疑问，笔者决定以 CJ 基金公司为例，探讨如何构建基于风险管控的全面预
算管理体系。 
1.1.2研究目的与意义 
金融市场参数如利率、汇率等敏感性极高，来自社会、自然环境的微小变动，
都有可能造成这些参数的极大反应，这就使得金融风险复杂多变，难以预测。作
为金融机构的基金管理公司，其面临的风险要比其他行业公司更大，影响更具毁
灭性。而证券投资基金业与其他金融服务业不同，它以信托关系为根基，没有国
家信用支持，不存在保本或保收益机制，基金管理公司的发展完全依赖自身的信
誉与专业能力，因此投资者的信任和信心就是基金公司的生命线。对于投资人而
言，基金公司的效用价值在于其通过集合社会资金，利用专业资产管理手段进行
投资组合，有效管理风险，从而获取风险回报，收益与风险相匹配。投资者都有
趋利避害的特点，基金公司一旦出现一次风险事故，必将造成大批客户流失，同
时丧失潜在客户，因此基金公司的风险管理显得尤为重要。全面预算管理体系拥
有完善的指标体系，全面的执行与监控流程，结合预算考评与激励可以有效保障
公司经营目标的实现，因此如果可以借助全面预算管理手段将风险管理措施真正
落实到企业运作的方方面面，必然可以帮助基金公司有效规避风险，提高企业竞
争力。 
CJ 基金公司是一家初创型公司，风险管理制度执行中还存在各种问题。处于
成长期的 CJ 如果不强化风险管理，充分利用预算管理手段的管控能力，即使拥
有优秀的投研团队、经验丰富的投资经理、业绩卓越的营销团队，也难以维持长
期的竞争优势。因此有必要建立起可以帮助企业落实风险管理的全面预算管理体
系，在改善公司运作机制的同时，为公司的长久发展保驾护航，有效抵御各种风
险。 
所以，笔者希望通过本文的研究与讨论，建立起一套适用于基金管理公司的
基于风险管控的全面预算管理体系，帮助 CJ 基金公司强化预算管控、抵御风险、
从而快速成长为一家优秀的基金管理公司，同时也期望可以为其他基金公司甚至
其他金融机构的风险管理与预算管理改进带来启示。 
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1.2本文研究的主要问题 
本文研究的主要问题包括以下几点： 
1.基金公司面临的主要风险有哪些，是否存在比较完善的风险管理体系、方
法或策略以应对这些风险。 
2.全面预算管理理论的发展历程与发展现状是怎样的，目前研究的重点与薄
弱点有哪些。 
3.分析关于风险管控与全面预算管理融合的研究现状，探讨二者是否存在融
合的可能；如果可行，二者融合的意义有哪些，融合过程又可能会存在哪些问题。 
4.案例公司风险管理与预算管理现状是怎样的，其建立融合体系还存在什么
问题，如何克服这些问题并构建起适合于 CJ 基金公司的基于风险管控的全面预
算管理体系。 
1.3研究思路与研究方法 
1.3.1研究思路 
本文从理论研究入手，首先回顾了金融风险管理理论与全面预算管理理论的
发展历程，了解全面预算管理研究的新发展，发掘风险管理与全面预算管理融合
的切入点。再对案例公司进行系统性的介绍与分析，找出案例公司风险管理与预
算管理融合中存在的问题。以上述两方面为基础，为 CJ 基金公司设计一套基于
风险管控的全面预算管理体系。 
1.3.2研究方法 
本文主要采用了文献研究、实地调研、案例分析等方法，发现问题并提出解
决方案。 
运用文献研究法，通过对现有理论的梳理，为全文打下坚实的理论基础，并
在此基础上发现理论研究的空白区域。 
通过实地调研发现企业问题与需求，进一步强化本文问题研究的意义。通过
案例分析法，深入研究企业在风险管理、预算管理方面的问题，找到解决方案的
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